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Anotacija: Mokomojo projekto metodas – tai mokymo/si organizavimo forma, leidžianti padidinti 
mokymo medžiagos apimtį ir įsisavinti ją nedidinant auditorinių valandų skaičiaus. Tai studentų dalyvavymas 
bendroje veikloje, siekiant konkrečių rezultatų. Ši veikla padeda įgyti darbo įgūdžius, mokymosi visą gyvenimą įprotį, 
motyvuoja, reikalauja kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo ir įvairių komunikacijos formų. 
Metodas naudoja tokias aktyvias veiklos priemones kaip planavimas, prognozavimas, analiz÷s sintez÷, siekiančios 
įgyvendinti besimokančiojo individualų požiūrį. 
Raktiniai žodžiai: mokomasis projekto metodas, projekto etapai, savarankiška veikla. 
 
Naujos mokslo koncepcijos įgyvendinimas pirmiausia reiškia kokybiškai naują švietimo 
programos turinį ir struktūrą, antra, formų ir metodų ugdymo procese kaitą, ir pagaliau, naujoji 
koncepcija reikalauja integruoti ir sistemingai taikyti naujoviškas technologijas profesin÷s užsienio 
kalbos mokymo procese, panaudojant naujausią kalbų mokymosi proceso techninę įrangą. 
Šiandienos visuomenei reikia savarankiškų, kūrybiškai mąstančių, sugebančių nuolat ir 
savarankiškai atnaujinti bei pl÷sti savo žinias. Šis poreikis kelia vis naujus edukacinius tikslus ir 
būtinybę tobulinti ugdymo technologijas. Norint to pasiekti, anot pedagogikos klasiko V. Rajacko 
būtina sudaryti tam sąlygas įsitraukti į mokymąsi ir mokymo procese kuo aktyviau veikti. Tai 
nulemia mokymo metodų bei mokymo būdų taikymas (Rajeckas, 1997). Šiuolaikinio d÷stytojo 
užduotis yra išmokyti studentus savarankiškai atrinkti reikiamą informaciją bei įgyti naujų žinių. 
Pedagogo pareiga pad÷ti studentams suvokti ne tik ką jie mokosi, bet ir kaip jie įgyja žinias ir 
kompetencijas. Šiuolaikin÷s technin÷s galimyb÷s leidžia studentams savarankiškai įgyti žinias ir 
vystyti specialybinei karjerai būtinus įgūdžius. 
Pastarųjų metų laikotarpiu sukaupta gana gausi originali didaktin÷ literatūra, kurioje 
gausu informacijos apie įvairius mokymo metodus ir jų taikymą, nenuilstant ieškoma būdų, kaip 
lengvinti, greitinti ir efektyvinti mokymą. Lietuvos mokslininkai V. Rajeckas, J. Laužikas, T. 
Stulpinas, J. Vaitkevičius ir kiti pedagogai-metodininkai, remdamiesi pedagogikos klasikų 
mintimis daug raš÷ apie atskirus metodus bei mokymo organizavimą. Šiais metodais būtina 
tinkamai ir kūrybiškai pasinaudoti. Mokomojo projekto metodas yra kokybiškai naujas būdas 
derinti įvairius klasikinius metodus įvairių ugdymo etapų metu ir yra orientuotus į besimokantįjį.  
Modernių technologijų naudojimas anglų kalbos mokymo/si procese dar labiau 
pakoregavo mokymo metodų pasirinkimą. Pažangiosios technologijos leidžia aktyvinti mokymo 
procesą, ir kas yra labai svarbu, daugiau d÷mesio skiriant studentų savarankiško darbo 
organizavimui. Mokomojo projekto metodas, naudojamas specialybin÷s anglų kalbos paskaitose, 
leido padidinti mokymo medžiagos apimtį ir kokybiškiau ją įsisavinti nedidinant auditorinių 
valandų skaičius. 
Šio straipsnio tikslas yra pagrįsti mokomojo projekto metodo naudą ieškant 
inovatyvių profesin÷s kalbos mokymo metodų ir būdų integruojant į mokymo situacijas 
žinias ir informaciją apie savo regioną, ar šalį, profesine anglų kalba. Siekiant šio tikslo yra 
būtina apibr÷žti mokomojo projekto sampratą, nustatyti būtinus metodo etapus, išsiaiškinti 
studento bei d÷stytojo dominavimo santykį įgyvendinant mokomąjį projektą, bei pateikti šio 
metodo, naudojančio realią mokomąją medžiagą, modelį. Straipsnyje naudoti mokslin÷s 
literatūros analiz÷s, dedukcinio samprotavimo, analitinis ir deskriptyvinis metodai. Mokslin÷ 
darbo problema yra nustatyti mokomojo projekto veiksmingumą taikant jį specialybin÷s 
anglų kalbos mokyme aukštojoje mokykloje.  
Pati „projekto“ sąvoka n÷ra nauja. Ji buvo taikoma jau 17 - 18 amžiuje. Projekto sąvoka 
buvo priskiriama tai pačiai kategorijai kaip „eksperimentas“ ir „atvejo analiz÷“. Mokomojo 
projekto metodas jau tuomet buvo įvestas į mokomąsias programas tam, kad studentai mokykloje 
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gal÷tų mokytis grup÷mis, dirbti savarankiškai ir derinti teoriją su praktika. Šis metodas nebuvo 
empirinių, hermeneutikos studijų dalykas, bet tik taip vadinama „konstrukcija“. Tačiau 20 a. 
pradžioje, vienas progresyvių amerikiečių pedagogų, Kilpatrikas (Kilpatrick) paband÷ tradicinį, 
siaurą projekto apibr÷žimą pakeisti nauju, platesniu, o „kuriamąją“ veiklą, pakeisti „tikslingais“ 
veiksmais. Tai ir yra esminis šiuolaikinio projekto metodo bruožas (Knoll, 1997). Taigi, šiandien 
projekto metodas yra vienas iš mokymo/si būdų, kuris efektyviai taiko ir naudoja naujas 
mokymo/si technologijas užsienio kalbos mokymo procese (Полат, 2005). 
Tuomet, kai inovatyvios technologijas tapo laisvai prieinamos mokymo/si procese, 
mokomasis projekto metodas v÷l tapo plačiai taikomas visame pasaulyje ir, pradedamas taikyti 
Lietuvoje. A. Galkien÷s bei A. Cijūnaitien÷s 2007 metais atliktas metodų veiksmingumo ir 
populiarumo tyrimas parod÷, kad tarp dvidešimt septynių aktyviai naudojamų mokymo metodų 
mokomojo projekto dar nebuvo (Galkien÷, Cijūnaitien÷, 2007).  Mokomojo projekto metodas yra 
patrauklus dar ir tuo, kad leidžia derinti ir kitus modernius šiuolaikin÷je metodologijoje žinomus 
metodus, tokius kaip bendravimo, į studentą orientuoto mokymo/si metodus ir pan. 
Mokomojo projekto metodas – tai mokymo/si proceso organizavimo forma. Kitaip 
tariant, tai reiškia aktyvų visų projekto narių dalyvavimą bendroje veikloje, siekiant per tam tikrą 
laikotarpį gauti konkrečių edukacinių rezultatų. Projekto metodas gali būti vienos arba net kelių 
standartin÷s mokymo programos temų dalis. Anot B. Perlmeno (Pearlman) mokomasis projektas 
gali būti laikomas projekto partnerių bendra švietimo, pažintine, moksline ir kūrybine veikla, kurie 
siekia bendro tikslo bei rezultatų ir veikia sutartinai naudojant tuos pačius metodus (Pearlman, 
2006). 
Mokomasis projektas padeda studentams puikiai įsisavinti akademinę medžiagą ir įgyti 
būtinus 21-am amžiui bendravimo, bendradarbiavimo ir kritinio mąstymo įgūdžius (Trilling, 
2009). Taikant mokomąjį metodą studentai įgyja gilų supratimą apie projekto kūrimo koncepcijas 
ir standartus. Projektin÷ veikla sukuria gyvybiškai svarbius darbo įgūdžius ir mokymosi visą 
gyvenimą įprotį. Mokomojo projekto metodas sudaro galimybes studentams nagrin÷ti įvairius 
klausimus, pažinti karjeros galimybes, tikslingai naudotis moderniomis technologijomis, o taip pat 
pateikti savo darbo rezultatus klausytojų auditorijai savo mokymo institucijoje ir/ar už jos ribų. 
Tačiau bene svarbiausia yra tai, kad šis projekto metodas visada motyvuoja tuos studentus, kurie, 
naudojant kitus metodus, dažnai mokymąsi laiko nuobodžiu, o kartais, ir beprasmiu užsi÷mimu 
(Finkelstein, 2010).  
Metodologin÷je literatūroje galima rasti įvairių projektų klasifikacijų, tačiau paprastai 
praktikoje yra rengiami mišraus tipo projektai. Nepriklausomai nuo tipo, kiekvienas projektas turi 
tam tikros rūšies koordinavimą, dalyvių skaičių, numatytus terminus ir darbo etapus. 
Struktūriškai skirstant projektą į tam tikras veiklos dalis reikia pažym÷ti, kad bet kuris 
projektas turi praeiti keturis pagrindinius etapus – tai yra įsigilinimo į projekto esmę, veiklos 
planavimo ir organizavimo, įgyvendinimo ir projekto rezultatų pateikimo etapai (Turkenik, 1998). 
D÷stytojo rol÷ labai pasikeičia ir jis tampa konsultantu, instruktoriumi, kuratoriumi arba kitaip 
tariant tjutoriumi. Taigi, d÷stytojo-tjutoriaus1 užduotis inicijuoti savarankišką informacijos paiešką 
ir kūrybinį studentų darbą visų projekto etapų metu, tačiau būti visada pasiekiamas viso proceso 
metu. Atviro tipo klausimai padeda mokiniams sutelkti d÷mesį į patį darbą ir gilintis į studijuojamo 
dalyko esmę. Tai pasiekiama diskutuojant2, keliant reikšmingus klausimus ir problemas. Visa ši 
                                                                
1
 Tjutorius (ang. tutor repetitorius, kuratorius) – d÷stytojas-konsultantas, kuris veda grupinius užsi÷mimus, virtualias 
konferencijas internete, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja. Tjutorius metodiškai valdo mokymosi kurso 
įsisavinimą, studentų visuomet pasiekiamas, organizuoja švietimo veiklą. (Jovaiša, Vaitkevičius, 1993, p.125). Darbas su 
prižiūr÷toju – mokinys atsiskaito tjutoriui apie savo atliktą darbą (Teresevičien÷ 1998, p.18.) 
2
 Diskusija, vienas iš frontalinio mokymo metodų, kur grupei iškeliamas tikslas ir jis turi būti pasiektas. Šiuo atveju 
skatinamas analitinis mąstymas, sugeb÷jimai priimti sprendimus ir juos įvertinti. Šis metodas naudingas nuostatų kaitai, 
žmogiškųjų ryšių, pasitik÷jimo skatinimui, naujų id÷jų išk÷limui (Teresevičien÷, 2006, p. 258-259). Tai forumas, kuriame 
studentai (mokiniai) mokosi aiškiai ir tiksliai reikšti mintis, įvairiai pateikti tą pačią id÷ją, kritikuoti ir vertinti bei tolydžiai 
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veikla reikalauja iš projekto dalyvių esminių ir bazinių turinio žinių bei įgūdžių, tod÷l studentams 
turi būti sudarytos sąlygos įgyti pagrindinius projekto metodo realizavimo principus. Jie privalo 
suvokti pagrindines metodo koncepcijas dar prieš pradedant rengti projektą ir tik po to suteikti 
jiems galimybę jas taikyti. Taip pat studentai turi būti skatinami projekto metu išmokti ką nors 
konkretaus, kurti kažką naujo – naują id÷ją, aiškinimą, naujus būdus parodyti ko jie išmoko ir pan. 
Studentų dalyvavimas projekte prasideda nuo „klausin÷jimo ir gilinimosi“ etapo, kurio 
metu formuluojamas koks nors iškeltas sud÷tingas klausimas, problema, arba bandoma įveikti 
jiems mestą iššūkį. Iškelti tikslai projekte reikalauja kritinio mąstymo, problemų sprendimo, 
bendradarbiavimo ir įvairių komunikacijos formų. Taigi, iš studentų reikalaujama daug daugiau nei 
tik įsiminti informaciją. Jie turi lavinti mąstymo įgūdžius ir praktiškai juos panaudoti, išmokti 
dirbti komandoje, sugeb÷ti pasisakyti ir išklausyti kitus, prisid÷ti prie grup÷s darbo įgyvendinant 
grup÷s id÷jas. Kalb÷dami viešai prieš auditoriją, studentai turi aiškiai formuluoti, arba turi išmokti 
aiškiai formuluoti, savo mintis ir mok÷ti, arba išmokti, išreikšti save įvairiais būdais.  
Kadangi projekto metodas didžiąja dalimi yra savarankiškų studijų veikla, visi projekto 
dalyviai mokosi dirbti savarankiškai ir skatinami prisiimti sprendimų atsakomybę. Reikia pabr÷žti, 
kad norint dirbti komandoje, studentas privalo labai daug dirbti savarankiškai. Rusijos mokslinink÷ 
N. Pachomova (Пахомова) mokymosi projektą išskiria kaip puikų studentų savarankiško darbo 
organizavimo būdą. Mokomasis projektas, anot mokslinink÷s, yra ne tik įvairių metodų visuma, 
bet ir skatina studentų problemišką požiūrį į tiriamus dalykus, o iškelti tikslai reikalauja nuolatin÷s 
papildomos ir įvairios informacijos paieškos, skatina naudoti įvairius mokslinių tyrimų būdus. Be 
to, šis metodas leidžia ugdyti nepriklausomą ir atsakingą asmenybę, besimokančiojo kūrybiškumą 
ir intelektinius gabumus, t.y. savybes, būtinas išvystytam intelektui (Пахомова, 2005, 30). Svarbu 
ir tai, kad studentai, atlikdami tam tikrą užduotį, panaudoja savo sukauptą patirtį, ne kartą peržiūri, 
patikrina ir pakoreguoja savo žinias. Svarbiausia ir atsakingiausia dalis yra rezultatų sklaida. Čia 
studentai turi maksimaliai pademonstruoti savo geb÷jimus ir parengti efektyvius rezultatų 
pristatymus. Kitaip tariant, pateikiant projekto rezultatus, studentai turi mokytis visapusiškai 
panaudoti savo įgūdžius, kompetencijas bei kognityvines ypatybes ir būti atviriems publikos 
kritikai. 
Kitas šiuolaikinis mokslininkas Perlmenas (Pearlman, 2006) šį metodą apibūdina kaip 
visiškai savarankiškai planuojamą ir realizuojamą veiklą, kur žodinis mokymas/is įsipina į 
intelektualinį ir emocinį kitos veiklos kontekstą. Sunku nesutikti su šiuo apbr÷žimu, nes d÷stytojo 
veikla, ypač specialybinio projekto vykdymo metu, yra išties tik skatinančio mentorius3, 
instruktoriaus, patar÷jo ar  nukreip÷jo. 
Projekto metodas gali būti naudojamas mokantis bet kokią temą, esančią studijų 
programoje, ne tik formuojant lingvistines kompetencijas, bet ir komunikatyvinius įgūdžius. 
Pavyzdžiui, antro kurso teis÷s specialyb÷s studentai, mokydamiesi naujos leksikos pagal temą 
„Teismų sistema Lietuvoje ir pasaulyje“, gali atlikti grupinį trumpalaikį projektą, kurdami 
treniruojamąsias užduotis -  kryžiažodžius studentams.  
Projektin÷ veikla yra svarbus produktyvinio lavinimo sistemos komponentas. Tai 
neįprastas, netradicinis ugdymo proceso organizavimo būdas naudojantis tokias aktyvias veiklos 
priemones kaip planavimas, prognozavimas, analiz÷s sintez÷ ir siekis įgyvendinti besimokančiojo 
individualų požiūrį. 
                                                                                                                                                                                                                  
art÷ti prie teisingo atsakymo. (Rajeckas 1977, p. 50). Šis  būdas nebūtinai yra atskiras, jis gali būti naudojamas su visais 
mokymo modeliais ir esant įvairioms aplinkyb÷ms. 
3
 Ang. working quidance. Tai patyrusio, sugebančio greitai atlikti kurios nors srities darbą žmogaus bendravimas su dar 
neįgudusio toje srityje asmeniu. Skatinantis mentoriavimas – tai efektyvių mentoriavimo santykių kūrimas, siekiant 
efektyvių individo elgesio pokyčių bei besimokančiųjų, mentorių bei organizacijos rezultatų. (Teresevičien÷, 2006, p.223-
224). 
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Mokomojo projekto metodas mokant anglų kalbos yra taikytinas tiek pradiniame 
mokymo etape tiek ir pažengus specialybin÷s kalbos studijoms, kai įgytos užsienio kalbos žinios 
yra savarankiškai naudojamos jau kaip priemon÷ naujai informacijai gauti.  
Projekto metodika kaip nauja pedagogin÷, į asmenybę nukreipta, technologija atspindi 
humanistinį požiūrį į švietimą t.y. ypatingą d÷mesį kreipia į žmogaus ir jo asmenyb÷s 
individualumą bei  orientuojasi į sąmoningą kūrybiškos asmenyb÷s vystymąsi. 
Projekto metodika novatoriškai papildo tradicinį požiūrį į mokslą, grįstą paruoštų 
įsiminti žinių įsisavinimu ir jų atkūrimu (Pearlman 2006). Tuo pačiu metu čia yra gerinami 
specializuoto žodyno vartojimo geb÷jimai ir gilinamos studento specialybin÷s terminologijos 
žinios.  
Anglų  kalbos d÷stymo ne anglų kalbos specialistams darbo patirtis rodo, kad profesin÷ 
orientacija tur÷tų būti tokia, kad aktyvios veiklos šaltiniu taptų profesiniai poreikiai: poreikis 
bendrauti, demonstruoti lyderystę, kontroliuoti projekto vykdymą. Visa tai nulemia konstruktyviai 
planuojama veikla, kuri yra viena iš pagrindinių destytojo pedagoginių funkcijų. Pradžioje darbas 
yra atliekamas d÷stytojui prižiūrint ir duodant nurodymus. V÷liau ši veikla palaipsniui tur÷tų tapti 
vis labiau savarankiška, o d÷stytojo vaidmuo mokymo procese keičiasi ir tampa tik steb÷tojo ir 
vertintojo.  
Svarbu pažym÷ti, kad užsienio kalbų profesin÷ orientacija projektin÷je veikloje leidžia 
vystyti ir kitą, komunikacinę, pedagoginę d÷stytojo funkciją. Pl÷tojamas socialinių 
komunikatyvinių įgūdžių ugdymas gali tapti savarankiško darbo turiniu. Egzistuoja tam tikra darbo 
etapų seka, kurią l÷m÷ būtinyb÷ tobulinti pašnekovo kalbos suvokimo įgūdžius, prognozuoti 
būsimo pokalbio turinį ir norminti studentų diskursą. 
Profesinį diskursą tirianti kognityvin÷ lingvistika turi sąlyčio taškų su užsienio kalbų 
mokymo metodika ir padeda suprasti, kokių diskurso strategijų reikia mokyti studentus. Taigi, 
pastebimas ryšys tarp mokslin÷s teorijos ir jos panaudojimo praktiniame užsienio kalbų mokyme 
(Kraft 2005). 
Dabartiniame švietimo vadybos pl÷tros etape, studentams atliekant savarankišką darbą 
būtina tiek tiesiogin÷ tiek ir netiesiogin÷ d÷stytojo intervencija. Jei ankščiau d÷stytojas buvo 
daugiau informacijos šaltinis, tai dabar tampa organizatorius ir komunikacijos koordinatorius. 
D÷stytojo darbas auditorijoje tampa vis labiau individualus orientuotas į individą.   
Vykdoma švietimo reforma turi būti tiesiogiai susijusi su aukštojo mokslo 
demokratizacija, tod÷l būsimų specialistų profesiniame orientavime neišvengiamai vyksta ugdymo 
proceso pokyčiai. Būtina apsvarstyti naujos užsienio kalbų mokymo metodikos klausimus, kurie 
reikalauja peržiūr÷ti keliamus tikslus, mokymo/si turinį, principus ir mokomąją medžiagą, o taip 
pat ieškoti naujų mokymo/si būdų, garantuojančių kultūrinio sąmoningumo ir bendravimo įgūdžių 
pagerinimą. Profesinis užsienio kalbos mokymas aukštojoje mokykloje taikant projektinį metodą 
padeda spręsti šiuos klausimus. 
Anglų kalbos profesinio mokymo turinio atranka pirmiausia turi prasid÷ti temų 
formulavimu remiantis studento poreikių analize, darbo rinkos poreikių analize, tačiau d÷stytojas 
turi atsižvelgti ir į normatyvinius dokumentus ir į aukštosios mokyklos vadovyb÷s keliamus 
reikalavimus. Visa tai turi būti atlikta iki mokymosi situacijų kūrimo etapo, kuriose studentas 
aprobuoja gautas žinias ir įgūdžius, reikalingus jo/s būsimoje profesin÷je karjeroje (SRI 
International, 2009).  Svarbų vaidmenį čia vaidina situacijų naujumas ir jų variantiškumas. Būtent 
kalbos situacijų variantiškumas sukuria sąlygas, įgalinančias ugdyti įvairius įgūdžių mechanizmus 
ir savybes. Be to, kalbinių situacijų įvairov÷s ir juose naudojamos kalbin÷s medžiagos valdymas 
yra pagrindin÷ priemon÷ leidžianati pasiekti maksimaliai produktyvų kalb÷jimą. Siekiant padidinti 
studentų motyvaciją ir susidom÷jimą kalbinių įgūdžių vystymu, reikia nuolat diegti naujoves 
visose mokymo/si proceso elementuose.  
Regioninio komponento medžiagos panaudojimas kuriant projektą, o tiksliau, žinių ir 
informacijos apie savo regioną, ar šalį, profesine anglų kalba integravimas į mokymo situacijas, 
sukuria puikias prielaidas ugdymo procesą nuolat atnaujinti. Tai galiausiai, be abejo, tur÷s 
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teigiamos ir veiksmingos įtakos studentų būsimos profesin÷s karjeros pasirengimui. Būtent tokių 
specialistų Lietuvai ir reikia, kurie profesin÷s anglų kalbos žinias gal÷tų kūrybiškai ir praktiškai 
taikyti savo karjeroje. 
Kauno kolegija, Taikomųjų mokslų universitetas, orientuoja savo absolventus darbui 
ekonomikos, turizmo, įmonių administravimo, paslaugų, restoranų ir viešbučių verslo, buhalterin÷s 
apskaitos, finansų, sveikatos, teis÷s ir kitose srityse, tai yra pačiose įvairiausiose rinkos santykių 
srityse. Regionin÷s medžiagos (pavyzdžiui, Kauno regiono) panaudojimas  anglų kalba atspindi 
mokymo medžiagos ryšį su realiu gyvenimu, teorinių žinių perk÷limą į praktiką, aktyvuoja 
studentų kalbinę praktiką, kuriai būtina protin÷ veikla ir kūrybin÷ iniciatyva.  
Taigi, kreipiant d÷mesį į profesinį būsimų specialistų orientavimą, kiekvieną norimą 
temą galima papildyti konkrečia aktualia regionine medžiaga. Tokia medžiaga, atsižvelgiant į 
profilį, studentų poreikius, d÷stytojus, mokymo instituciją, švietimo standartus ir normatyvinius 
dokumentus, sudarys galimybę pagerinti komunikavimo įgūdžius, įsileisti naujoves į ugdymo 
procesą, vystyti intelektualinę veiklą ir kūrybinę iniciatyvą profesin÷s anglų kalbos ribose. 
Šiandien mūsų šalyje, be kitų sferų, prioritetine koncepcija yra laikoma ekonomika. 
Lietuvai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų (ekonomistų, finansininkų, vadybininkų ir pan.), 
turinčių puikias profesin÷s anglų kalbos žinias ir gebančių tinkamai ja panaudoti praktiškai. 
Rengiant būsimus specialistus pagal mokymo reikalavimus kolegija orientuojasi į specialybinį 
užsienio kalbos mokymą, tod÷l šalies regionų realaus gyvenimo medžiagos įtraukimas, rengiant 
mokomąsias temas, yra ypač svarbus. 
Kad būtų įgyvendinti min÷tos priemon÷s ir metodai, Kauno kolegijos ekonomikos 
krypties studentams buvo pasiūlytas specialus projektas “Establishment of Simulative Company 
and Product Design”, kuris apima visą eilę dalyko studijų programos temų, tokių kaip 
„Marketingas“, „Kaip  rengti pristatymus“, „Rinkos tyrimas“, „Produktas“, „Kaštai“, „Marketingo 
kompleksas“, „Skatinimo kompleksas“, „Verslo plano rengimas“, „Mokesčių rūšys“, „Verslo 
laiškai“ ir kitos.  
Toliau pateikiami konkretaus projekto rengimo etapai, vykdomo Kauno kolegijos 
studentų.  
Aim: Design your own practical project: Practice the business knowledge in simulation activity. 
Analyze the results and difficulties of the simulation. 
The main criteria: 
The project must be accomplished: 
- in a written form 
- logically designed and linked 
- grammatically accurate  
- competent 
- up-to-date and effective 
- illustrated 
- summarized 
I step: Presentation of your product. 
-  Design your own new product (e.g. a new species of cucumber). This will be a range of 
products, unique for your region, based on the raw material of the X (eg. K÷dainiai) region. 
- Think of a good name for your product. 
- Give a presentation describing your product to the other groups (make a label, write an 
amusing advertisement; pay attention to components; prepare (write) the recipe of cooking, 
canning. You can choose any item of your project:  clothes, industrial goods, electronic devices, 
etc. 
- Write everything in your project. 
II step: Finding a location. 
-  Decide on your criteria for choosing a location by grading these points in order of their 
importance: 
 Low cost premises; Good road communications; 
Availability of supplies; Closeness to principal markets; 
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 Good cheap housing; City or country; 
Availability of cheap skilled workers; Language; 
Nearby airport, bus station, railway  
station; 
Quality of life. 
Low taxes for new business;  
- Choose a new location where the product will be manufactured and marketed. 
- Draw or cut the map (of the world, the USA, the UK, Russia or local regions). 
- Put the dots (flags, arrows) to the places, where your product will be marketed. The possible 
sites must be more suitable, according to the criteria you have established. 
Make a short presentation, explaining and supporting your choice. 
Write everything in your project.  
III step: Simulative firm. Choosing the personnel. 
- Create your own firm. Give a suitable name. 
- Decide the activities of your company. 
- Decide the aims of your company (list everything). 
- Design your own brand. 
- Describe the management structure of your company. 
- Choose the personnel for your firm (enterprise). 
- Write the advertisement in the newspaper (“Lietuvos Rytas” or “Kauno diena”) for applying 
for a job. 
- What is your staff? (list the names of all staff positions you need in your firm). 
- What are your prospects for the future? 
- Describe the prospects for seeking successful career/ promotion? 
- Think of the list of advantages and drawbacks of your company. 
- Interview someone. Write the necessary questions you will ask applying applicants for a job. 
IV step: Distribution of the production. 
- Make your Marketing and Promotion Mix. 
- Design an advertisement of your product.  
- Write the technology of the production of your goods or products. 
- Imagine the results of distributing products. 
- Present annual sales/ turnover of the company. 
- Write business letters to other simulative companies. Start with a letter of inquiry (order, etc.)  
V step: Conclusion. 
Prepare a summary. Analyze the results of your firm’s activity. You may use these questions to 
answer: 
- Prove that your products are new and the production of them is urgent. 
- What are the advantages of your production? 
- Where do you market your products? Why? 
- Is your production rentable and competitive? Prove it. 
- How can you get profits and increase them? (quantity, quality of production; widen the 
production; improve supervising; find new places of distribution; attract foreign capital; use 
investment programs). 
- Explain the structure, personnel, and annual sales of your company. 
VI step: Relaxation. 
Analysis of the simulation activity. 
Each group of students needs to prepare reports, describing and representing their own firms 
with their results of production and arguments. 
Discuss these questions about the simulation. 
- What difficulties did you encounter? 
- What was the most difficult part of the simulation for you? 
- If you had the opportunity to do the simulation over again what would you do differently? 
- What did you dislike in your project? Can you redo it? 
- In what ways are real-life situations similar to the events in the simulation? 
- Do you want to work out any other new project? Why? Give your reasons. 
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Šis modelis siūlo konkrečius projekto rengimo etapus įtraukiant vieną ar kelias semestro 
temas. Studentai projektą vykdo savarankiškai, etapais ir pristato kiekvieną etapą atskirai arba jau 
visą baigtą projektą. Projektas grindžiamas įvairia regionine medžiaga: realių kompanijų 
modeliais, ekonomin÷mis ataskaitomis, produkto reklamomis, verslo planais ir pan. Darbo turinį 
reikia diferncijuoti, palaipsniui didinant darbo apimtis ir laiko intervalus tarp atsiskatymų ir naujų 
užduočių skyrimo. 
Tokio pobūdžio projektin÷ veikla, viena vertus, formuoja kalbines kompetencijas, kita 
vertus, tokia veikla suteikia neribotas studentų intelektin÷s kūrybos galimybes. Projekto gynimo ir 
pristatymo formos pasirinkimas nuo pradin÷s id÷jos iki jos realizavimo pl÷toja kūrybinę vaizduotę, 
fantaziją, estetinį skonį, geb÷jimą mąstyti ir rašyti. Baigiamąjame etape, gindami projektą, 
studentai turi pademonstruoti problemos supratimą, sugeb÷jimą planuoti ir iki galo įvykdyti 
suplanuotą darbą, sugeb÷jimą kolektyviai spręsti problemas. Paskutiniame projekto etape, 
studentai kartu su d÷stytoju analizuoja ir vertina grupių darbą, akcentuodami įdomius, patrauklius 
ir novatoriškus projekto momentus, taip pat siūlo savo id÷jas kaip išspręsti iškilusias problemas, 
ištaisyti savo ar kolegų projektų trūkumus.  
Projekto gynimo formos įgauna kūrybinį pobūdį ir neprimena atsakin÷jimo į klausimus 
formos. Padeda iš anksto numatytos komunikacin÷s užduotys anglų kalba „Describe… , Speak 
about …”. 
Viešas projekto gynimas vysto studentų iškalbos ir viešo kalb÷jimo įgūdžius, jie mokosi 
įveikti susikaustymą, greitai ir teisingai reaguoti į klausimus. Specialybin÷s užsienio kalbos 
mokymo/si procese projektinis darbas skatina studentų pažintinę veiklą, pl÷toja ne tik savarankiško 
darbo įgūdžius bet ir vysto geb÷jimą dirbti komandoje, didina kalbos, kaip bendravimo priemon÷s 
reikšmę, ir skatina kūrybiškumą. 
Naujausios švietimo, pedagogin÷s ir informacin÷s technologijos leidžia didinti 
savarankiško darbo valandų skaičių aukštojo mokslo studijų metu. Inovatyvusis švietimas – tai 
toks edukacinis modelis, kuris yra maksimaliai orientuotas į didžiausią studento kūrybinių 
geb÷jimų vystymąsi, didinant paties studento savarankiško darbo apimtis. 
Apibendrinant galima teigti, kad mokomojo projekto metodas tai mokymo/si proceso 
organizavimo forma, tai aktyvus visų projekto narių dalyvavimas bendroje veikloje, siekiant per 
tam tikrą laikotarpį gauti konkrečių edukacinius rezultatus. Taikant metodą pedagogin÷je 
praktikoje pasitvirtino esant efektyvus, leidžiantis taikyti ir naudoti naujas mokymo/si 
technologijas užsienio kalbos mokymo procese, integruojantis modernius šiuolaikin÷je 
metodologijoje žinomus metodus. 
Taip pat galima daryti išvadą, kad anglų ar kitos užsienio kalbos mokymas tampa vis 
labiau kompleksiškas, ribos tarp atskirų kalbinių veiklų vis labiau nyksta. Tod÷l mokomasis 
projektas yra labai tinkamas metodas kur yra taikoma metodų simbioz÷, kuriai talkina inovatyvūs 
mokymo proceso būdai.  
Projekto metodas yra patrauklus tuo, kad priimtinas visiems studentams. Atlikdami 
projektinio darbo etapus pagal konkretų pateiktą modelį, studentai (1) tikslingai naudojasi 
internetiniais ištekliais. Jie modeliuoja, kritiškai vertina bei pristato savo sukurtą produktą 
naudodami interaktyvias technologijas. (2) Mokomasis projektas leidžia išbandyti visą eilę 
mokymosi stilių, mokymas/is siejamas su realiu pasauliu ir yra vertingesnis už mokymą/si iš 
užrašų. Čia studentai demonstruoja įgytas realias žinias ir kompetencijas. (3) Taip pat šis metodas 
sudaro studentams sąlygas rinktis: užduotis, atlikimo būdus, šaltinius ir pan., o tai mokymosi 
procesą daro patrauklesniu ir motyvuotu. (4) Studentai raginami mąstyti, mokytis esminių faktų ir 
reiškinių, jie įgauna giluminį dalyko esm÷s suvokimą. Mokomasis projektas pilnai patvirtina ir 
įgyvendina principą:  aš matau - aš prisimenu, aš darau – aš suprantu. Be to, mokymasis yra 
prasmingas, derinantis naujas žinias su jau turimomis. (5) Projekto dalyviai išbando įvairius 
komunikacijos modelius, atlieka konkrečiomis instrukcijomis ir realia veikla grįstas užduotis. (6) 
Studentai projektinio darbo metu mokosi atlikti aktualios medžiagos analizę ir daryti išvadas. (7) 
Pristatydami rezultatus studentai turi galimybę save vertinti patys. Tačiau visų svarbiausia yra tai, 
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kad jie yra patys atsakingi už savo mokymąsi, jie dominuoja viso mokymo proceso metu, o 
d÷stytojas yra tik instruktorius ir kartais pagalbininkas.  
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Summary 
The task of a modern teacher is to teach students to acquire new knowledge and information independently. The 
learning project method is a form of studying process organization. It involves an active participation of all members 
seeking to obtain educational products during a certain period of time. The project method is a part of the standard 
studying course or several courses. It can be regarded as a joint educational, cognitive, scientific and creative activity 
of project partners, who seek for a common goal and aimed at achieving a common result upon agreed methods and 
activities. Students involved in a project go through a process of inquiry in order to solve a complex question, problem, or 
challenge.  
 
